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Our survey of the Late Antique and Byzantine sites which began in 1990 
was made possible by the generous and thoughtful collaboration of many 
individuals and institutions. We are greatly obliged to the President of 
the Republic of Turkey, who extended to us not only kind permission to 
undertake this project, but also the warmest assistance and 
encouragement出ata foreign scientific project could ever hope to enjoy. 
Our sincere thanks go also to the Ministry of C叫ture,especially to出e
Director of Cultural Monuments, Dr. Engin Ozgen, as well as to the 
Governor of Mugla, Dr. Lale Aytaman, with whom we shared both 
enthusiasm and an interest in the protection of the area’s cultural 
monuments and natural environment. From the bottom of our he訂ts
we thank the citizens of Fethiye, including our dear friend Captain 
Mustafa, on whose boat we depended so; Mrs. Ekin Duru, without whose 
m 位 ingunderstanding of language and our objectives the pr吋ectcould 
not have been accomplished; the kaymakam of the city, and the police 
chief; Mr. Musafa, owner of the Hotel Meri, where we enjoyed such 
comfort and friendship. We shall never forget the young collaborators, 
especially dear Ali Hercules, who helped us so conscientiously with soil 
and toil. 
Financial support came from various individuals and institutions: 
the k匂imaFoundation for Art enabled us to initially embark on the 
project; the Ministry of Education of Japan, to which we can never be 
too grateful, supported us for three consecutive years; Dr. Yamamura 
enabled us, with generous financial aid, to introduce a permanent 
guardianship for the monuments on Gemiler Ada; Takanashi Scientific 
Fund allowed us to research the surface finds from the islands, and to 
publish our prelimin紅yreport; while Osaka Foundation of International 
Exchange provided the financial aid that made possible the first 
international symposium, held in Oliideniz in 1994, on the preservation 
of cultural mon山nentsand the environment along the Lycian coast. 
We are deeply obliged to al the individuals, foundations, and 
institutions without whose kind assistance we could never have attained 
our initial objectives. At血esame time, we are very proud not so much 
of the scientific results that our pr吋ecthas produced, but of the friendly 
and enthusiastic international p訂加ershipwe attained despite the cultural 
and institutional differences between our two nations. Despite our 
ling山stic,cultural, religious, and ideological differences, there remains 
firmly implanted a mutual recognition血atwe belong to one large family 
on this small planet E位性l.
＊＊＊＊＊ 
The editor is deeply indebted to those who not only dedicated themselves 
for years for this survey pr吋ectbut also kindly complied with my request 
to yield their right to publish the results of their research in this report. 
The following people pぽticipatedand contributed to the present volume, 
although the editor is solely responsible for the contents: Satoru Aisaka, 
K吋iNakatani, Shin’ya Fukunaga, Takeshi Sugii, Yoshitaka H吋o,Kazuo 
Asano, Tomoyuki Masuda, Michiko Nak司ima,Toshio Katsumata and 
Tetsuro Ohashi. Yasushi Nagatsuka, Hachiro Sogawa, Kazuhiko Emura 
and Hozumi F吋isawaalso p紅 ticipatedin the expeditions. 
Last but not least, I am grateful to Ms. Fukiko Yamaguchi and Ms. 
Lidia Renyi of Tanko-Weatherhill Inc. in Tokyo, for their exceptional 
efforts in completing the edition of the present volume. 
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